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ثورة رقمي هي كلمة التي تسمى  
 . تسمى هذا العصر 4. . بالعصر الرقمي
بثورة رقمي لأن حدوث استعمال 
الحاسوب في جميع الجوانب. أما دليل 
فهو  4. . الرقميمن الدلائل لوجود عصر 
استعمال الآلات لسهولة أمور الناس. 
هذه المظاهر لاتقتصر على مظاهر 
الصناعية، بل اتصل إلى جانب التربية 
تكون  4. .والتعليمية. تربصة عصر 
تستعد الطلاب فرصة للمدارس التي 
لدخول إلى عصور الجديد في التربية.  أما 
ية فالمدرس فتطلب أن لا يحاول كي
الفكر من طلابه، بل يستطيعون 
 لتوجيه جميع التحديد  الموجودة.
اتجه تعليم اللغة العربية إلى  
العصر الرقمي، ولابد أن يكون التعليم 
فعالا وجذابا، وكذلك باستعمال 
ا يسهل يتكنولوجالتكنولوجي. أما ال
المدرس والطلاب في عملية التعليم، إما 
في إصالها أو في استقبالها، والوسائل 
التي يمكن استعمالها في هذا التعليم 
 جوجل و (ocRQed) فهي قارئالباركود
 وكاهوت (mroF elgooG) استمارة
هذه الوسائل تستعمل  .(!toohaK)
لسهولة المدرسين والتلاميذ في تعليم 
اللغة العربية، وهذا التعليم يمكن أن 
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ويساعد التلاميذ  (enilnO)تكون مباشر 
والمسلمين في العالم أن يتعلموا اللغة 
 العربية في كل المكان والزمان.
إلى  4. . الرقمي كلمة انتشر 
مصطلحة أنحاءالعالم، ولكن توجد 
في البلاد المتنوعة، منها في  جديدة
 latigiD citsiloHأمريكيا تيمى بــــــ 
. krowteN ylppuS latigiDأو  noituloveR
 yrtsudnIأما أوروبا يعطي المصطلحات 
، قال بيل ليدون أن هذه المصطلحة 0.4
. قال 1102تظهر أولها في الألماني عام  
  4. . )، أن تحويل الرقميnociaMميكون (
تقوم على عشرة أسس تكنولوجيا، منها 
، (ytiruceS rebyC)الأمن السيبراني 
، (duolC gnitupmoC)وحوسبة سحابية 
( eliboMتكنولوجيا الهاتف النقال
، والطباعة ثلاثية الأبعاد ygolonhceT)
، وغيرها وقال محمد ناصر (3gnitnirP D)
، وكان 0.4دخل العالم إلى عصر الرقمي 
تكنولوجيا والمعلومات أساس حياة 
الناس، وتكون كل ش يء غير محدودة، 
(ديوي: وتؤثر من تطوير الانترنيت 
 .)6: 8102
أما خصائص التعليم في العصر  
 :الرقمي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهي
يكتسبوا المواد يمكن للتلاميذ أن  .1
 امباشر 
التعليم لايقتصر إلى وقت معين 
ومكان معين، ويمكن للتلاميذ أن 
يكتسبوا العلوم والمعرفة بالجوال 
والعاتف الزاكي، وغيرها. بناء على 
هذا البيان يكون التعليم باتباع إلى 
هذا التطوير والتحويل. عملية 
التعليم في العصر الرقمي تكون 
يد، ووسائل برامج التعليم الجد
التعليم الجديد، وأساليب التعليم 
الجديد حتى يمكن للتلاميذ أن 
يكتسبوا المواد التعليمين اكتسابا 
 جيدا. 
 تركيز التعليم على التلاميذ .2
رقمنة التعليم تحاول دور المدرس، 
حتى لابد للمدرس أن لايقتصر إلى 
كفاءة بيداغوجيا، بل كفاءة 
.  لاستعمال الحاسوب والتكنولوجيا
أما المدرس لابد له أن يستطيع 
لاستفادة الوسائل استفادة جيدة 
 حتى ترتقي جودة التربية.
في  (erawtfoS)استعمال برمجية  .3
 التعليم
تطوري برمجية قبل عصر الرقمية، 
ولكن هذا التطوير تقتصر إلى 
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( ecnegeletnIبرنامج الاستخبارات 
، وجاء التفكير الجديد في erawtfoS)
برنامج التعليم لتضمين 
الاستخباراتإلى مكونات أجهزة 
 ecnegeletnI(الاستخبارات  
، حتى ظهر الابداع في erawdraH)
التعليم على الأساس تكنولوجيا مثل 
( noitaminAتعلم الرسوم المتحركة
( semaG، وألعاب التعلمgninraeL)
، والتعلم القائم على gninraeL)
 desaB retupmoC(الكمبيوتير
-501: 9102وحيودي:  ( gninraeL)
 .)701
 
 طريقــــــــة البحث
 
يستعمل الباحث في البحث  
 )fitatilauk natakednepالنوعي (المدخل 
البيانات التي يحتاج إليها الباحث لا  لأن
بل  ،تكون على صورة عددية وكمية
تكون على صورة المعلومات البيانية 
والتفصيلية عن مضمون المدخل. وأما 
نوع هذا البحث هو التصميم الوصفي 
ن لأ  )،sitilana-fitpirksedالتحليلي (
الباحث يريد أن يبين ويشرح كلما يتعلق 
تجاهات الحديثة في تعليم اللغة الاب
 العربية. 
كان الباحث مفتاح البحث في  
البحث النوعي. والباحث هو أداة هامة 
في جمع البيانات وأصبحت الأدوات 
الأخرى مساعدة في البحث. كما قال 
ناسوتيون أن الباحث كأداة قادر على 
وضع نفسه في جميع مظاهر وقادر على 
الأدوات الأخرى جمع البيانات، لا يـملك 
 التي تستخدم في البحث الكمي
). لابد للباحث أن 65: 2002(ناسوتيون:
يناسب نفسه لكل أحوال في ميدان 
) nemurtsnIالبحث، والباحث كأداة (
يمكن له لتحليل البيانات المكتسبة 
ويفسرها، حتى يحصل فرضية ويمكن 
لتوجيه الملاحظة، ولاختبار فرضة 
. اكتسب )4: 8102البحث (أحمد: 
البيانات من الكتب المتعلقة بالموضوع، 
وكذلك بالجرائد والصحف التي تتعلق 
بهذا الموضوع. أما الباحث يجمع 
البيانات من هؤلاء المصادر، ويختارها، 
 ويحللها، ويكتبها على كتابته.
 
 نتائــــــــج البحث ومبحثها
 
 4. .الرقمي  العصر في العربية اللغة تعليم
عمال تتعليم اللغة العربية باس .1
 )edoCRQ( قارئ  الباركود
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 edoCRQ قارئ الباركود أو 
يستعمل  edoc enopseR kciuQ اختصار من
لأول مرة في صناعة السيارات لتتبع 
مكونات المركبات .أما الحاضر،فيكون 
استخدام هذاالرمز الشريطي ثنائيا 
ولكنه يستخدم  لأبعاد واسًعاجًدا،
 أو لويب عناوين واقعا عموًما لتشفير
 البريد عناوين أو الاتصال أرقام
 مجرد أو الهاتف أرقام أو الإلكتروني
 نصعادي.
 
 تسمى الأداة المستخدمة لقراءة 
بشكل  rennacS edoC RQ باسم  edoCRQ
عام ، هذه الأداة ليست أداة منفصلة، 
ولكنها متوفرة في شكل تطبيقات على 
 .enohPi أو diordnA الهواتف الذكية مثل
يستخدم الغرض الرئيس ي من رمز 
الاستجابة السريعة حالًيا لتسهيل 
وصول مستخدمي الهواتف الذكية إلى 
المعلومات من خلال خطوتين سهلتين، 
 مسح رمز الاستجابة السريعة، 
ً
أولا
 تنفيذ الإجراء، يمكن أن يكون 
ً
وثانيا
ض أو تخزين الإجراء هنا هو فتح مستعر 
معلومات الاتصال أو طلب رقم في رمز 
الاستجابة السريعة. في الوقت الحالي، 
بدأ استخدام رمز الاستجابة السريعة في 
عدة مؤسسات على الرغم من أنه لا 
هونغ يزال مستمرا في النمو مثل معهد 
للتعليم، ليس فقط )gnokgnoH(  كونغ
  edoC RQ في التعلم، تم استخدام تطبيق
أيًضا شخصًيا وإدارًيا مثل أنظمة الأمان 
 ).552: 8102(صالح: 
 
 
أما استعمال قارئ الباركود في  
تعليم اللغة العربية، يمكن باعطاء 
اعطاء المواد التعليمية إلى الطلاب، وكان 
)، ksiD hsalFالمواد باستعمال فلاشة (
ولكن الآن يمكن استعمال الهاتف الزكي 
من المدرس، حتى  edoC RQبتحفيص 
يجد المواد التعليمية منها.أما التطبيق 
في تعليم اللغة العربية  edoC RQمن 
 لغير الناطقين بها كما يلي:
أعد المدرس المواد التعليمية التي  .أ
سيلقيها إلى التلاميذ، يمكن بشكل 
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ليمية بوير بوينت، والكتب التع
وغيرها التي سيلقيها المدرس إلى 
 التلاميذ.
لابد في الهاتف الزكي عند التلاميذ  .ب
 .rennacS edocraB & RQالبرمجيات 
إلى  edoC RQيعطي المدرس هذه ج. 
الطلاب، يمكن باعطاءها إلى 
 التلاميذ أو بعرضها إلى شاشة.
بالهاتف  edoC RQيفحص التلاميذ  .د
الزكي ويكتسب التلاميذ المواد 
 .edoC RQالموجودة من 
 
تعليم اللغة العربية باستعمال  .2
 (mroF elgooG) جوجل استمارة
، يجب elgooGلاستخدام نماذج  
أن يكون لدى كل معلم حساب بريد 
ا  elgooG. توفر elgooGإلكتروني من 
ً
مجان
خدمات غير مدفوعة للمستخدمين 
(المستخدمين) في إرسال المعلومات 
 والمستندات وتلقيها وإدارتها.
 خطوات كتابة الأسئلة كالتالي: 
  الويب يزور المحاضر موقع .أ
 ./tuoba/smrof/moc.elgoog.www//:sptth
يدخل المحاضر إلى الموقع الذي  .ب
ويختار طالب  smroF elgooGتوفره 
المعرض الذي سيتم استخدامه. 
يوجد فيه العديد من خيارات 
والتي يمكن تعديلها  etalpmat
لتنسيق الواجب الذي سيتم 
 تقديمه للطلاب.
يقوم المحاضر بتحديد هوية  .ج
الواجب في القالب ، مثل اسم 
هلة الموضوع واسم المحاضر والم
الزمنية للتحصيل / التسليم 
والاسم وشهادة الطالب وسلسلة 
 من الأسئلة في ورقة الإجابات.
أما خطوات استعمال جوجل  
استمارة في اختبار تعليم اللغة العربية 
 عند الطلاب كما يلي:
يفتح الطالب جوجل استمارة على  .أ
 .موقع الذي اعطاه المدرس إليهم
كشف رقم  ادخال اسم الطالب، و .ب
 .الفصل الحضور، و
 
اجابة الأسئلة بخيار الجواب  .ج
 .الصحيح من الخيارات الموجودة
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لنهاية    ”miriK“اضغط مسكة  .د
 ختبار الا 
 
أما جوجل استمارة يمكن  
استعمالها في تعليم اللغة العربية على 
 ثلاثة أنواع فهي:
 المهام تتيح. الواجبات اليومية .أ
 نماذج في تهيئتها تمت التي الروتينية
 مباشرة ملء للطلاب استمارة جوجل
 المحاضر.  قدمها التي الورقة في
 في السؤال شكل يكون  أن يمكن
 شكل في أو كتابات مقالات/ شكل
 متعددة. خيارات
 التنسيق هذا في. تقرير نقد الكتاب .ب
 إرفاق للمحاضرين يمكن ،RBC
 elgooG الكتاب (الصورة) إلى غلاف
 الأسهل من سيجعل النماذج. هذا
 ذات الكتب عن البحث الطلاب على
 يمكن الرقمية. أوغير رقمًيا الصلة
لكتاب  تقييم إعطاء أيضا للطلاب
 القيام تخطيطي رسم هي والنتيجة
 به تلقائيا.
 يمكن الشكل، هذا. تقرير نقد المجلة .ج
 للمجلات روابط توفير للمحاضر
 مباشرة. إليها الوصول  يمكن والتي
 الأسئلة الطلاب يملأ بعدذلك،
 الإجابة. على ورقة RJC المتعلقة
 البحوث المصغرة .د
تم إنشاء تنسيق البحث المصغر 
كوسيلة لتحميل التقارير البحثية. 
هذا يكفي للطلاب لإرفاق ملف تقرير 
بحثي صغير بالورقة المقدمة (إقبال : 
 .) 621-421: 2102
 
باستعمال تعليم اللغة العربية  .3
 (!toohaK)كاهوت
كاهوت هو قناة اللعب من  
 للمدرس و moc.toohak//:sptthعنوانين 
للطلاب. يمكن  ti.toohak//:sptth
استعمال كاهوت مجانا، وكذلك جميع 
:  8102( نيعروم : الملامح الموجودة فيه
 .)32
كاهوت هو  )enryBقال بيرن ( 
الجواب للطلاب ككتابة من خطة الأول 
للعب في التدريس أو التدريس على 
البحث، والمناقشة، والمسابقة (محمد: 
 .)57-47:  8102
كاهوت في أما خطوات استعمال  
 اختبار مهارة القراءة تكون كما تلي:
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التي توجد في  yalPينقر المعلم كلمة  .أ
 موقع كاهوت ليبدأ الاختبار 
 
ظهر الموقع كما تلي وينتظر  .ب
 ٪ 001المشتركين الأرقام إلى 
 
لابداء الدروس  cissalcأنقر مسكة  .ج
 أو الامتحان
 
بعدما نقر تلك المسكة فظهر  .د
 المظهر في شاشة
 
بعد انتظار فظهر كلمة السر على هـ.. 
  شكل الأرقام الكثيرة
 
أما في الجوال أو الحاسوب عند  .و
الطلاب أو المشتركين، تظهر مظهر 
التالية ثم إدخال كلمة السر التي 
 توجد في شاشة الأسئلة
 
 أدِخل اسم المشترك كما يلي .ز
 
 ثم ظهر السؤال على شاشة الأسئلة
 
ختيار أجاب الطالب الأسئلة با .ح
الجواب من الخيارات الآتية التي 
 توجد في جوالهم
 
وبعد أن يجيب السؤال فظهر  .ط
ل من المشتركين 
ّ
 معد
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إذا كان جواب الصحيح فظهر  .ي
 الموقع كما يلي
 
هذه هي كيفية استعمال كاهوت  
في تعليم اللغة العربية، ويمكن 
استعمالها  في اختبار اللغة العربية، 
المباشر تستطيع أن تكون وهذه وسيلة 
آلة للاختبار اللغة العربية، إما لمهارة 
الاستماع، ومهارة الكلام،  ومهارة 
القراءة، ومهارة الكتابة، والقواعد 
 اللغوية.
 
 الخلاصة   
 
بناء على بيان السابق، يمكن أن  
 نتخذ الخلاصة من هذا النص، فهي: 
اتجه تعليم اللغة العربية إلى عصر  .1
الرقمي، ولابد أن يكون التعليم 
فعالا وجذابا، وكذلك باستعمال 
 .التكنولوجيا
يمكن استعمال كاهوت في الاختبار  .2
اللغة العربية، لأن يكون التعليم 
 .جذابا وفريحا
لابد للمعلم أن يستعمل الوسائل  .3
ليمكن للتلاميذ أن يكتسبوا المواد 
 .مباشر
تعليم اللغة العربية يركز على  .4
لكي يشعرون التلاميذ  التلاميذ
ويكتسبون خبرة مباشرة في 
 .نفوسهم عند التعليم
استعمل المدرس برمجية  .5
في التعليم لسهولة  (erawtfoS)
التلاميذ في استقبال المواد 
التعليمية، والتعليم في كل مكان 
 .وزمان 
أما الوسائل التي يمكن استعمالها  .6
في تعليم اللغة العربية فهي قارئ 
، وجوجل )edocRQ( الباركود
كاهوت ،و (mroF elgooG)استمارة  
 (!toohaK
 
 المـــــراجع
 
 ،الحوامدة زيد سليمان و ،العدوان
تصميم  .م1102. محـمد فؤاد
التدريس بين النظرية والتطبيق، 
  .دار المسيرة للنشر والتوزيععمان: 
 
 isnetsiskE .8102 .nifirA laniaZ ,damhA
 isuloveR arE iD barA asahaB
 nakiapmasid halakaM .0.4 irtsudnI
 lanoisaN ranimeS malad
 nasuruJ awsisahaM nanupmiH
 barA asahaB nakididneP )JMH(
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